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L'experiència 
de la transició 
MARGARITA RIVIÈRE 
L a memòria és un instrument de relativa credibilitat. El pas del temps tendeix a deformar indefectiblement les coses, embellint-les, mitificant-les o fent-les simple-
ment coherents, quan la realitat sol ser molt més banal. 
Sigui dit això com a entrada a aquest repàs, forçosament 
subjectiu i inevitablement limitat, sobre el que va significar a 
la història interna de la professió (per a mi molt més interes-
sant que altres aspectes) l'experiència de la transició en aquell 
Brusí on molts vam fer les nostres primeres lletres en el pe-
riodisme. Aquesta única circumstància -primer treball, pri-
mer contacte amb el periodisme real, encara que existís el 
franquisme- ja filtra el record convertint aquella època en 
quelcom extraordinari, irrepetible i, fins i tot, màgic. 
El pas' del temps té, com tot, un benèfic efecte distancia-
doc. I si bé des d'ara mateix podem veure aquell moment 
-parlant en general- com una gran apoteosi de la ingenuïtat 
professional s'ha de reconèixer que el compromís -com es 
deia aleshores- dels periodistes d'aquell Brusí amb la realitat 
democràtica que aflorava fou clar, rotund i decidit. 
Tot plegat no impedeix avui reconèixer dues coses: una, 
que la millor de les intencions no és suficient per impedir els 
errors; i dues, que malgrat els errors (algun dels quals va ser 
tan crucial com la manca de visió que va dur a malbaratar el 
gran esforç professional que va significar aquell Brusí i a des-
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membrar un equip magnífic de periodistes) el "Diari" fou un 
instrument cert de la llibertat. Cosa aquesta darrera que avui 
té un valor especial i que pot definir tota una generació pro-
fessional. 
La meva experiència d'aquella transició comença el febrer 
de 1974 com a redactor de "local" i acaba el gener de 1978 
amb la marxa de 30 periodistes d'aquell diari "emblemàtic". 
D'això se'n deia "periodisme de combat". 
Una de les coses més notables d'aquells quatre anys va ser 
la gent que feia el diari, molts d'ells avui tenen responsabili-
tats importants dins la professió. En aquella redacció, for-
mada en gran part per joves professionals reclutats per Josep 
Pernau a partir de la seva arribada al diari el 1969, es van 
ajuntar -per exemple- Antonio Franco, Enric Sopena, Pere 
Oriol Costa, Josep Faulí, Josep Maria Cadena, Carles Pérez 
de Rozas, Enrique Arias Vega, José Luis Erviti, José Antonio 
Sorolla, Salvador Alsius, Xavier Vidal Folch, Lluís Bassets, 
Xavier Batalla, i tants altres, com jo mateixa, sota la direcció 
(entre 1974 i 1977) de tres periodistes singulars: Manuel 
Martín Ferrand, Josep Pernau i Tristan La Rosa. 
La combinació de tota aquesta gent és, per a mi, l'element 
definitori i decisiu a la història i les contradiccions d'aquest 
Brusi de la transició, les coordenades polítiques generals del 
qual dono per sabudes. L'etapa que comento va tenir un 
clima professional sòlid i un tarannà que avui sembla emoti-
vament utòpic. El periodisme que es va fer des d'allí lluitava 
clarament per la llibertat, per a la qual va fer bandera de la 
crítica al porciolisme; però al mateix temps, i d'acord amb les 8 9 
inquietuds majoritàries d'una època on el bo i el dolent sem-
blaven estar perfectament clars, incorporava un clar compo- · 
nent "messiànic": es tractava de traçar "el camí del bé", 
marcar la seva trajectòria i donar als lectors una visió perfec-
tament coherent de la realitat encara que aquesta no ho fos. 
Aquell Brusí responia, en definitiva, al que d'ell esperava 
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un ampli sectqr de lectors demòcrates i antifranquistes. Era 
com un corrent elèctric el que es percebia en aquella relació 
periodista/lector i una veritable aposta per un futur millor 
per a tots. En els quatre anys que comento, es treballava en 
aquesta estimulant tensió que es revelaria, com a mínim, com 
una percepció equívoca tal com van acabar les coses. Però no 
avancem els esdeveniments. 
Cal parlar també, dins d'aquests quatre anys, d'una etapa 
central, la de la direcció de Josep Pernau (de juliol de 1974 a fe-
brer de 1977) i dels dos capítols que l'emmarquen: les respecti-
ves direccions de Manuel Martín Ferrand i de Tristan La Rosa 
Durant la breu direcció de Martín Ferrand (uns sis mesos) 
es va formar una redacció jove, combativa, que utilitza la in-
formació municipal com a veritable metàfora de l'antifran-
quisme. En aquest moment, la propietat del Brusí -que es-
tava formada per un grup d'accionistes de la burgesia 
barcelonina, entre els quals estava el Comte de Godó- era 
clarament monàrquica i concretament "juanista", cosa que 
significava aleshores un cert matís de distanciament del fran-
quisme des de conviccions de dretes. Un lapsus del periodista 
Antonio Guerra sobre la "Sección Femenina" de la Falange 
obliga Martín Ferrand a deixar les coses a Josep Pernau, el ju-
liol de 1974, com a director en funcions fins el gener del 
1975, quan és confirmat com a director. 
Pernau, la redacció, com una pinya, intentava obrir camí 
informatiu als demòcrates. Seccions d'opinió com "El Parla-
mento de papel" són emblemàtiques d'aquesta postura Anto-
nio Franco es perfila com el subdirector indiscutit i la resta 
de l'equip de Pernau es nodreix de membres del Grup Demo-
cràtic de Periodistes. Ja en aquesta etapa, la pinya que forma 
Ja redacció comença a descobrir els matisos polítics, les di-
verses posicions sobre les coses. Un descobriment difícil de 
digerir en determinats casos, i que corre para!· amb la pro-
gressiva complexitat de les postures polítiques. 
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A la redacció del Brusí de la transició hi havia una majoria 
de simpaties per l'esquerra en general i pels comunistes en 
particular, cosa perfectament lògica donat el paper rellevant 
de l'esmentada força política en la lluita antifranquista. 
Aquest fet, sempre matisat per la professionalitat, marca la 
trajectòria del diari en aquells anys, el mateix que succeeix 
amb la societat catalana. Alguns companys que van estar més 
en contacte que jo amb el món polític d'aquell moment po-
drien explicar millor i matisar Ja complexitat d'aquelles cir-
cumstàncies. 
Imagino que aquesta decidida postura progressista resul-
tava un llast massa pesat per al nou propietari, Josep Maria 
Santacreu, home de Fraga. Santacreu es va fer amb Ja propie-
tat del Brusí l'agost del 1975, poc abans, doncs, de la mort de 
Franco. Com sol ser habitual, el nou propietari contemplava 
el diari com el vehicle adequat als interessos i idees dels seus 
afins. Entre ell i la redacció, el director, Josep Pernau, un veri-
table dic de contenció d'ambdues forces, clarament oposa-
des. Pernau pot explicar millor que ningú les vicissituds 
d'aquesta etapa que dura més d'un any i mig. 
Donat el seu tarannà discret, alguns sospitàvem que Josep 
Pernau fou sacrificat el febrer del 1977, precisament per de-
fensar la professionalitat de la "redacción de rojos" que feia el 
diari . La sortida de Pernau estava, en certa manera, cantada 
des de l'entrada de Santacreu. El propietari del Brusí va voler 
substituir-lo amb el "seu" propi director, però es va equivocar. 
Tristan La Rosa no seria el director dòcil que es buscava, sinó 
tot el contrari. Amb La Rosa, la redacció es radicalitzaria en- 91 
cara més i la utopia guanyaria punts davant el pragmatisme 
inteHigent de l'etapa de Pernau. 
Vull explicar aquí una anècdota personal que iHustra al-
gun aspecte d'aquell moment i la idiosincràsia de Josep Ma-
ria Santacreu. El dia de la presentació de Tristan La Rosa a Ja 
redacció, va haver-hi una reunió prèvia en la que el consell de 
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redacció, format pels caps de secció, fou presentat al nou di-
rector pel propietari, "Enrique Sopena, una gran pluma ... An-
tonio Franco, un hombre con visión de la noticia ... " anava 
dient Santacreu en presentar-nos. Quan arriba el meu torn es-
coltem el següent: "Margarita Rivière, de buena familia". 
Sempre he pensat que el fet de convertir en "qualitat perio-
dística" l'origen social d'algú explicava també, i al marge de 
les seves innegables dots professionals, el que Josep Maria 
Santacreu "s'encapritxés" de Tristan La Rosa. 
L'etapa de La Rosa (uns nou mesos) resulta molt 
traumàtica quan el propietari descobreix que el periodista 
"no és el seu home". Mentre prepara secretament la seva 
substitució, la redacció s'atrinxera literalment darrera el di-
rector i decideix anar per a totes amb ell. En aquestes dates, 
algunes persones de la redacció inicien ja contactes amb pos-
sibles nous accionistes que substitueixin Santacreu. 
Una sèrie d'incidents, entre ells la vaga de premsa de la 
tardor de 1977, culminen amb l'acomiadament de La Rosa i 
el nomenament d'un nou director, Antoni Alemany, la pri-
mera tasca del qual com a director és la d'oferir als responsa-
bles professionals de la redacció "el compromís històric" a la 
italiana, tal i com estava de moda en aquell moment. El seu 
afany va resultar inútil. La Rosa ja ha estat entronitzat com a 
"màrtir", 1 la redacció és controlada per una assemblea que es 
reuneix diàriament durant més de quatre mesos. Alguns vam 
esgotar-hi la nostra capacitat assembleària de per vida. 
En aquests quatre mesos de malson, molts vam creure 
ingènuament que Ja redacció podria fer-se amb el control del 
diari. Es pensava també que la burgesia progressista recolza-
ria econòmicament el projecte de la redacció. Greu inge-
nuïtat. Ni l'esquerra va aconseguir el capital necessari per 
mantenir un diari que li hagués estat clarament favorable, ni 
la civilitzada burgesia "progressista" catalana va voler arris-
car-se a què el debat "reforma o ruptura" se li escapés de les 
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mans. Aquesta circumstància explica, segurament, la real itat 
present dels nostres mitjans de comunicació. La ll içó d'aquell 
diari impossible mai va poder oblidar-se. 
La fi de la història és coneguda: 30 periodistes marxen del 
"Diario". Se'n van amb una indemnització força substanciosa 
sota el braç. Es va lluitar per allò amb la convicció que el cas 
entrava de ple en el que es tipificava com clàusula de cons-
ciència. Les coses no foren, tanmateix, tan senzilles i algun 
dia els protagonistes haurien d'explicar aquell complex pro-
cés de negociació. Amb tot, allò fou un pas en la necessitat 
d'introduir la figura de la clàusula de consciència com requi-
sit per a l'honestedat professional i el joc net per part de pa-
trons i treballadors de la informació. Està clar que aquella ne-
cessitat de definir clarament la línia dels mitjans i la 
possibilitat d'accedir a la clàusula de consciència segueix en 
peu, més apressant que mai. 
Crec que tots els problemes que els periodistes tenim avui 
van aflorar clarament fa vint anys a l'etapa de la transició, i en 
aquell "Diari". Van aparèixer d'una altra manera de com es 
mostren avui, però la gran qüestió de la independència i el ri-
gor professional ja van estar-hi obertament plantejats. Per al-
tra banda, d'aquella experiència es pot deduir també el grau 
de conformisme de la nostra societat en general. Vist des 
d'avui mateix, el fracàs d'un projecte informatiu clarament 
progressista resulta perfectament lògic. • 
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